









akik  tudatosan készültek egy adott  intézménybe,  lelkesen kezdték  tanulmányaikat, koráb‐
ban hírből sem ismertek rossz osztályzatot, azok az egyetemen nagy valószínűséggel jutnak 
el az első bukás élményéig. A műszaki felsőoktatásban végzett vagy ott oktató szakemberek 






tatás  tömegesedésekor  sincs másként. Az elemzés  során  áttekintettük, hogy mi  a helyzet 
ezen a téren napjainkban. 
A  felmérést  2012  őszén  végeztük  122  hallgató  bevonásával. Az  így  kialakult,  jelenlegi 








térés. Aki korán kezdi a bukásokat, az  többször  is bukik. A  legjobb, 430 pont  feletti ered‐
ménnyel bejutott hallgatóink lényegesen kevesebbszer buknak meg, mint a többi, egymástól 




az  egyetemen  általánosabb  jelenség, mindenkit  érinthet,  következményei  is  könnyebben 
korrigálhatók.  
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